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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.859/59 (D). Por
existir vacante en el empleo de Celador primero de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al Celador segundo de Puerto y Pesca D. Francis
co Lista Varela, con antigüedad del día 28 de sep
tiembre pasado y efectos administrativos de 1 del
,mes actual, debiendo escalafonarse a continuación del
de su nuevo empleó- D. Juan F. Pérez Pérez.
Madrid, 6 de octubre de /1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General dé la Base Naval de
Canarias y Generales jefe Superior de Contabi
lidad e Interventor Central de la Armada.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.860/59 (D). Por
cumplir el día 5 de abril dp 1960 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Mecánico Mayor
de primera D. Ramón Pita Mayobre pase a la si
tuación de "retirado" en la expresada fecha, quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de octubre de 1959.
ABA RZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe Su
perior de Contabilidad e Interventor Central de la
Armada.
Reserva Naval.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.861/59 (D). Por
cumplir el día 5 de abril de 1960 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Contramaestre Ma
yor de primera de la Reserva Naval Activa D. José
A. González Varela pase a la situación de "retira
do" en la expresada fecha, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 6 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefe Su
perior de • Contabilidad e Interventor Central de
la Armada.
o
Marineria.
dirso de Apunta4ores.
Orden Ministerial núm. 2.862/ 59 (D). Como
resultado del curso de Apuntadores convocado por
Orden Ministerial número 799/59 (D. O. núm. 58),
se nombra Apuntadores, pór haber sido declarados
"aptos" para ello, a los Cabos segundos Artilleros
que se relacionan, con antigüedad de 10 de julio
de 1959:
e
Puntería vertical a motor.
Antonio Aneiros Rey.
José María Pita Tejeiro.
Antonio Carquijeiro Añón.
Puntería horizontal a motor.
Manuel Deus Pena.
Horacio Jiménez Viedma.
Martín Vélez Guzmán.
Juan A. Abad Rodríguez.
Puntería horizontal a mano.
Jesús- Basoa Baltar.
Madrid, 6 de octubre de 1959.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.863/59. Se dispd
ne que los Capitanes de Infantería de Marina que
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se expresan :
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Don Emilio Romero Salgado.—De la Escuela de
Suboficiales de la Armada, al Tercio del Sur.—Vo
luntario.
Don Juan García Marchán.—De la Escuela de
Aplicación del Cuerpo, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Mateo Oliver Amengual. — Dei Centro de
Movilización y Reserva de la Comandancia Militar
de Marina de Menorca, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don José Seijo Rodríguez.—Del Tercio del Nor
te, al Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Voluntario.
Don José A. Moro González.—Se le confirma en
su actual destino de.. la Comandancia Militar de Ma
rina de Cartagena.
Madrid, 3 de octubre de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Situaciones.
A,,BARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.864/59. Vista la
instancia elevada por el interesado, y de conformi
dad con el informe emitido por la Inspección Gene
ral de Infantería de Marina, se dispone que el Capi
tán de dicho Cuerpo D. Julio Crespo Molíns cese
en la situación de "actividad" y pase a la de "super
numerario", en Palma de Mallorca, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 6» del Decreto de 14 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministe
rial número 2/59 (D. O. núm. 1).
Madrid, 3 de octubre de 1959.
ABARZ ZA
Excmos.- Sres. ...
1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.865/59. — Se dispo
ne que los Suboficiales de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar los que se expresan :
Brigada D. Pedo Brenes Alba.—De la Base Na
val de Canarias, al Estado Mayor de la Armada.-
Forzoso.
"
Sargento D. Vicente Ahijado Baltasar.—Del Ter
del Sur, a la Inspección General del Cuerpo.-
Voluntario.
Madrid, 3 de octubre de 1959.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.866/59.—A petición
de los interesados, y visto lo informado por la Ins
pección General de Infantería de Marina y Estado
Mayor de la Armada, vengo en conceder a los 'Mú
sicos de segunda clase de la Armada que a continua
ción se relacionan el cambio de Saxofón Tenor y
Saxofón Alto, respectivamente, pasando a désempe
ñar su cometido a los Tercios que al frente de cada
uno se indican:
Don Santiago Hernández Zapata (Saxofón Te
nor).—Tercid del Norte.—Voluntario.
Don Federico Garrido Castilkl (Saxofón Alto).
Tercio del Sur.—Voluntario.
Madrid, 3 de octubre de 1959.,
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ANUNCIOS OFICIALES
Institución Benéfica para Huérfanos
del Cuerpo de Subofitiales de la Armada.
Concurso.—Se abre concurso entre huérfanos de
ambos sexos dependientes de esta Institución que se
encuentren cursando la Enseñanza Media o Estu
dios Superiores para cubrir cuatro becas de cinco
mil pesetas cada una, durante el curso escolar 1959-
1960, que han sido concedidas a esta Institución por
la Delegación Nacional de Sindicatos de F. E. T y
de las j. O. N. S.
Las instancias, cuyo plazo de admisión terminará
el día 6 del próximo mes de noviembre, las dirigi
rán los huérfanos solicitantes a esta Presidencia por
conducto de lás. Juntas Locales de los Departamen
tos Marítimos, los que de ellas dependan, y los res
tantes directamente a la junta Central de Madrid,
acompañándose por los interesados el Libro de Ca
lificación Escolar o los certificados de los estudios
cursados con las calificaciones obtenidas.
Madrid, 6 de octubre de 1959. El Capitán de Na
vío Presidente, Manuel Tejero.
Página 1.488.
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